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本学と UOC は、2014 年 7 月に協力交流協定を締結することで関係基盤を築き、その後、共同研
究の可能性を探る両学教員の交流が継続された。5 年後の 2019 年には、協力交流協定の失効に伴
う再締結のための交渉が行われた。 
これに端を発し、2019 年 9 月開催の放送大学 2019 年度国際シンポジウム「オンライン学習評
価の方法～最新事例から学ぶ～」に、UOC コンピュータサイエンス・マルチメディア・電気通信




































面積 50.6 万平方キロメートル 
（日本の約 1.3 倍） 
 
人口 約 4,693 万人（2019 年 1 月）（うち約 485 万人が外国人） 
 
首都 マドリード 約 327 万人（2018 年 1 月） 
 


















※「Wikipedia Commons CIA map of Spain」 









 2016 年 2017 年 2018 年  
実質 GDP 成長率（％） 3.17 2.98 2.53  
名目 GDP 総額（億ドル） 12,380 13,170 14,259  
一人当たりの名目 GDP（ドル） 26,682 28,378 30,697  
鉱工業生産指数伸び率（％） 1.57 2.85 0.75  
消費者物価上昇率（％） △0.20 1.96 1.68  
失業率（％） 19.65 17.23 15.26  
輸出額（億ドル） 2,900 3,195 3,452  
対日輸出額（億ドル） 26.62 27.58 29.83  
輸入額（億ドル） 3,109 3,520 3,880  






BC10 世紀頃： フェニキア人が南スペインに入り現在のカディスを建設した。 
BC6 世紀： ギリシャ人がアンブリアスを建設した。 
BC3～2 世紀： カルタゴ人がカルタヘナに植民地を築いた。 
BC3 世紀～AD1 世紀：ローマ帝国が長い歳月をかけイベリア半島を制圧した。 
5～7 世紀： 西ゴート族が首都を卜レドに王国を建国した。 























学校制度  6・4・2・4（医学部は 6）年制 
   （1992 年に 8・3・1・5 年制から変更） 
義務教育期間 10 年間 
 
年度（学期） 9 月～6 月（3 学期制）  
 





0～3 歳児対象の幼稚園と、3～6 歳児対象の幼児学校の 2 段階に分かれる。 
 
義務教育 
初等教育（Educación Primaria）は、低学年（6～7 歳）・中学年（8～9 歳）・高学年
（10～11 歳）の 3 段階に分かれる。中等教育（Educación Secundaria Obligatoria＝









となる。ESO から高等学校への進学率は約 58 パーセントだが、地域差が見られる。 
高等学校を卒業後、Escuela Universitaria（ボローニャ宣言により 4 年制に移行し
た大学）や Universidad（4 年制大学、但し医学部は 6 年制）に入学を希望する者は、
最終試験（La Evaluación Final）受験が必須となっている。 
 大学入学時には高等学校での成績の平均点を 60％、La Evaluación Final の点数を
40％として指標とする。なお、法改正により各大学独自の入学システム導入が定めら







ている。GDP 規模は、フィンランドやポルトガル 1 国を上回り、南欧における経済活動の中
心地である。地理的条件にも恵まれ、ユーロ圏市場、北アフリカ、中東へのアクセスが容易
であり、また、同じスペイン語圏であるラテンアメリカ市場への足場となっている。 
州都であるバルセロナ市の面積は約 102 ㎢、人口は約 160 万人である。近隣都市を含むバ
ルセロナ経済圏（Metropolitan Region of Barcelona）の人口は約 480 万人で、カタルー
ニャ自治州の工業生産の 6 割が集中している。
今から 1000 年以上前に国として確立していたカタルーニャは、独自の民族、文化、言語






面積  32,106 ㎢(6.3%) 
人口    745 万人（16.0%） 
GDP  2,236 億ユーロ（20.1%） 
一人あたり GDP 28,997 ユーロ 
工業 GDP 427 億ユーロ（23.8%） 
外国直接投資(FDI) 49 億ユーロ（20.7%） 
輸出    652 億ユーロ（25.6%） 













UOC は、1994 年 10 月にカタルーニャ自治州政府のイニシアチブにより、ICT の活用と
個々の学生のニーズに合った生涯学習を提供するために設立された。 
1995/1996 年度に、教育心理学とビジネス研究の公認コースで、200 人の学生を受け入れ




UOC はカタルーニャ自治州からスペイン全国に次々と拡大し、14 の地域センターと 40 の
情報ポイントのネットワークを持つ。国際市場にも飛躍し、メキシコとコロンビアに事務所
を開設しラテンアメリカへの拡大拠点とした。また、情報・知識社会、e ラーニング、e ヘ






UOC の組織構造は、カタルーニャ公開大学学園（Foundation for the Open University 
of Catalonia = FUOC）に基づいて構築されている。 
FUOC は、遠隔大学教育を提供するために、カタルーニャ政府の支援を受けて 1994 年























































































学部 学士課程 修士課程 
人文学部 2,597 1,017 
情報コミュニケーション学部 3,323 887 
健康科学部 - 1,898 
法学部 6,225 2,532 
経済学部 9,147 1,809 
コンピュータサイエンス、マルチメディア、電気通信学部 5,797 2,737 
心理・教育学部 10,069 5,284 
合計 37,158 16,164 
 
在学生の居住地は、カタルーニャ自治州が約 41,000 名（約 65％）、スペイン国他州が約















学生の年齢 18 才～24 才 25 才～34 才 35 才～44 才 45 才以上 
全体の割合 16.56% 40.09% 27.69% 15.67% 






























































































































UOC アニュアルレポート（2017-2018）によると、2017 年の収入総額は 110,574,149 ユー
ロ（約 131 億 2000 万円）であり、2016 年から 10.7％増加した。 
 
2017 年の主な収入（単位：千ユーロ） 
入学金・授業料等 Enrollment 72,894（89 億 6600 万円） 
プログラム助成金 /補助金 Program Agreement: 
Current Grant 
25,232（31 億 400 万円） 
その他の収入 Other Revenues 6,173（7 億 5900 万円） 
収入合計 Total Revenues 104,299（128 億 2900 万円） 






変動する諸出費 Variable Expenses 29,363（36 億 1200 万円） 
教職員の人件費 Structural Staff Costs 37,862（46 億 5700 万円） 
その他の支出 Other Expenses 37,308（45 億 8900 万円） 















人事構成（UOC アニュアルレポート 2017/2018 より抜粋） 
教員・研究員： 456 名（教員 290 名、研究員 166 名） 
事務職員：  558 名 
コースインストラクターおよびチューター（2017/18 年度） 
 男性 女性 合計 
コースインストラクター 1,999 1,854 3,853 

























22＠ビル: Rambla del Poblenou 156, 08018 Barcelona 
 
開所時間：月～木曜日は 9 時～14 時・15



































カステルデフェルズビル: Parc Mediterrani de la Tecnologia (B3 Building),












メキシコ事務所: P.º de la Reforma 265, piso 1, Col. Cuauthémoc 06500, Mexico
City, Mexico

















UOC 地域センターの住所、および連絡メールアドレス（14 か所） 
地域センター名 住所 E メール 
バルセロナ Rambla del Poblenou, 156, 08018 Barcelona uocbarcelona@uoc.edu 
リェイダ Carrer de Canyeret, 12, 2nd fl., 25007 Lleida uoclleida@uoc.edu 
マドリッド Plaza de Las Cortes, 4, 28014 Madrid uocmadrid@uoc.edu 
マンレザ Avinguda de les Bases de Manresa, 1 (FUB2), 
08242 Manresa 
uocmanresa@uoc.edu 
パルマ Carrer d’Ausiàs March, 11, 07003 Palma uocpalma@uoc.edu 
レウス Carrer de l'Escorxador, 1, 43202 Reus uocreus@uoc.edu 
サルト Carrer Sant Antoni, 1, 1a. plant, 17190 Salt uocsalt@uoc.edu 
セビリア Calle Torneo, 32, 41002 Seville uocsevilla@uoc.edu 
タラサ Carrer de Colom, 114, 08222 Terrassa uocterrassa@uoc.edu 
トゥルトーザ Carrer Alfara de Carles, 18, 43500 Tortosa uoctortosa@uoc.edu 
バレンシア Carrer de la Pau, 3, 46003 Valencia uocvalencia@uoc.edu 
ヴィラ・レアル Avinguda Pius XII, 43, 12540 Vila-real uocvila_real@uoc.edu 
メキシコ Paseo de la Reforma, 265, 1st, Col. Cuauhtémoc, 
06500 Mexico DF 
uoclatam@uoc.edu 











UOC ポイントの住所（42 か所） 
UOC Point of Alicante 
ULab 
Plaza de San Cristobal, 14 
03002 Alicante 
UOC Point of Ametlla de Mar 
Telecenter L'Ametlla de Mar 
Pau Casals, 74 low, 43860 Ametlla de Mar 
UOC d'Amposta Point 
Montsià County Council 
Square Lluís Companys, s/n 43870 Amposta 
UOC Point of Andorra 
Virtuals Studies Center of the University of 
Andorra 
Plaça de la Germandat, 7 
AD600 Sant Julià de Lòria 
UOC Point of Badalona 
Can Casacuberta Library 
Calle Mossén Anton Romeu, 40 08912 Badalona 
UOC Point of Badalona-Llefià 
Library Llefià Badalona 
Carrer Planeta Mart, 2-10 08914 Badalona 
Punt UOC Point of Balaguer 
Office Jove Noguera-Balaguer 
Pintor Francesc Borràs, 17, 1st fl. (Edifici 
Lapallavacara), 25600 Balaguer 
UOC Point of Benicarló 
City Council of Benicarló, Area of Culture 
Hall Square s/n 12580 Benicarló 
UOC Point of Berga 
Popular Library Ramon Vinyes i Cluet 
Plaza Europa 1, 08600 Berga 
Point UOC Point of Bilbao 
UNESCO Etxea - UNESCO Center of the Basque 
Country 
Isozaki Atea- Plaza de la Convivencia Paseo de 
Uribitarte, 12, room 2, 48001 Bilbao 
UOC Point of Ciutadella 
House of Culture 
Santa Magdalena Hospital, 1 
07760 Ciutadella de Menorca
UOC Point of Donostia / San Sebastián 
Impact Hub Donostia 
Plaza de las Cigarreras, 1st, 3rd floor 
UOC Point of Pont de Suert 
Municipal Library of Pont de Suert 
Carrer del Pont, 7 25520 Pont de Suert 
UOC Point of Figueres 
Regional office Joventut de l'Alt Empordà 
Carrer Anicet de Pagès, 2 17600 Figueres 
UOC Point of Gandesa 
Telecentro of Terr @ alt @ 
Povet de la Plana, s/n 43780 Gandesa 
UOC Point of Igualada 
Central Library of Igualada 
Plaza de Cal Font, s/n 08700 Igualada 
UOC Point of La Bisbal d'Empordà 
Baix Empordà District Council Economic 
Promotion 
Plaça Joan Carreras i Daggers, 4-5, low 
17100 La Bisbal d'Empordà 
Punto UOC de A Coruña 
Hack a BOS 
Avenida de Linares Rivas, 50, Baixo 
15005 A Coruña 
UOC Point of the Seu d'Urgell 
CETAP - Business and Technology Center Upper 
Pyrenees 
Plaza de les Monges, 2, 3rd fl. 
25700 La Seu d'Urgell 
UOC Point of Las Palmas 
Gabinete Literario 
Plaza de Cairasco, 1 
35002 Las Palmas de Gran Canaria 
UOC Point of Manacor 
University Center of Manacor (CUM) 
Pare Andreu Fernández, 12 07500 Manacor 
UOC Point of Martorell 
Educational Complex Llops Torrent 
Josep Tarradellas, 11 08760 Martorell
2322
20 
UOC Point of Masquefa 
Masquef @ ula - Community Technology Center 
Avenida Caalunya, 58-62 08783 Maquefa 
UOC Point of Mataró 
Pompeu Fabra Library 
Square Occitània, s/n 08302 Mataró 
UOC Point of Montblanc 
Concactiva, Daroca, 1 43400 Montblanc 
UOC Point of Olot 
Can Monsà 
Fundació d'Estudios Superiors d'Olot 
Carrer Joan Pere Fontanella, 3 17800 Olot 
UOC Point of Palafrugell 
Center Municipal d'Educació 
Carrer Bruguerol, 12 17200 Palafrugell 
UOC Point of Pineda de Mar 
Innova Center 
Street Torres Quevedo, 16 (Can Teixidor) 
08397 Pineda de Mar 
UOC Point of Puigcerdà 
Plaza del Rec, 5 17520 puigcerdà 
UOC Point of Santa Bàrbara 
Smartcentre 
Mare de Deu de Montserrat, 28 
43570 Santa Bàrbara 
UOC Point of Santa Coloma de Farners 
Center Municipal d'Educació 
Carrer Sant Sebastià, 91 
17430 Santa Coloma de Farners 
UOC Point of Solsona 
Library Carles Morató 
Street Mirabalda, 6 25280 Solsona 
UOC Point of Sort 
Building Telecentro culd 
Road Cabanera, 2 25560 Sort 
UOC Point of Sueca 
Swedish Municipal Library 
Placeta dels Molins 9 46410 Swedish 
UOC Point of Tàrrega 
OME (Municipal Office of schooling) 
Plaza Mayor, 1 25300 Tàrrega  
UOC Point of Tenerife 
Circle of Fine Arts of Tenerife 
Calle del Castillo, 43 
38003 Santa Cruz de Tenerife 
UOC Point of Tremp 
Barbal Maria Public Library 
Plaça Catalunya, 6 1st fl., 25620 Tremp 
UOC Point of Vallirana 
Casal de Joves 
Carrer Major, 612 08759 Vallirana 
UOC Point of Valls 
Consorci Pro Universitari Alt Camp-Conca de 
Barberà 
Jaume Huguet, 1 43800 Valls 
UOC Point of Vigo 
Impact Hub Vigo 
Rúa de Santiago, 5 36202 Vigo, Pontevedra 
UOC Point of Vilafranca 
Servei d'Ocupació i Formació - La Fassina 
Avenida Catalunya, 22  
08720 Vilafranca del Penedès 
UOC Point of Zaragoza 
Impact Hub Zaragoza 





UOC は研究を実施する大学であり、e ラーニング、e ヘルス、知識社会、および 7 つの
学部の専門分野に焦点を当てている。43 の研究グループ、400 人を超える研究者、そして
博士課程があり、研究を促進するために、UOC は次の 3 つの研究センターを設立した。













































































































 UOC 認定修士課程（29 プログラム）
 大学院ディプロマ・専門分野のプログラム（275 コース）
生涯学習・職業訓練のためのコース等（Xtended Studies）
 上級職業訓練 (Jesuïtes Educació とのコラボレーション)（10 コース）
 継続的開発プログラム（短期の職業訓練コース）（146 コース）
 職業的テーマのセミナーと講座（155 コース）







グの準備のための一般教育を提供する。4 年（8 学期）における 240 ECTS（European




















































なお、UOC は 2016/2017 年度に 3 年（180 ECTS 単位）課程を新設した。これは、
ボローニャ計画の到来とともに以前の EHEA 学位とディプロマに代わるもので、スペ









（1 年）から 120 ECTS 単位課程（2 年）の公認の学位プログラムである。（以下のコー

















































e ラーニング[教育と ICT] 


























































































④ UOC 認定修士課程、大学院コース、および専門分野 
オンライン大学院教育、および卒業生コミュニティにおける豊富な経験を持つ UOC
は、新しい専門的スキルを習得させることを目的として、13 分野で 350 以上のプログ
ラムを提供している。 









1995 年の UOC 設立以来、社会はさまざまな変化を遂げ、現在私たちは複雑な課題に直面
する世界に住んでおり、グローバルで社会的な能力を持つ市民や専門家が必要である。 
人々は人生を通して学び、私たちは多くの方法でそれが可能だと知っている。UOC は明
確な目的を持った Xtended Studies を構成し、職業訓練と専門的分野について、大学教育
を超えた各自の教育を提供している。 














































































試験 N5 の準備をする。 
担当教員は、計 4 名で約 100 名の受講生に対応している。1 クラスの最大受講生数
は 50 名で他科目よりも少ない。一般的な 100 時間の受講で 4 単位のコースの費用は








大学入試のオンライン準備コースは、3 つの出願時期（3 月、6 月、10 月）で年間を
通して開設される。6 か月～12 か月間のコースでは、受験のための情報、および資料








で、さまざまな分野の UOC トレーニングを提供している。 
 























































① 学士課程 University Degrees
出願するには、以下のいずれかの試験を受験すること等が必要である。 
大学入試試験 PAU（Prueba de Acceso a la Universidad）














45 才以上の人向け UOC アクセステスト（UOC access tests）
アクセステストでの使用言語はカタルーニャ語のみ。
受験要件 
 テストが実施される暦年で 45 才以上である。
 大学への出願可能な資格を未所持である。
出願回数に制限はない。入学試験に合格し学生登録料を支払った後、再度出願するこ

























（参考）25 才以上、および 45 才以上の人向けのアクセステスト 
2019 年 4 月 27 日実施の場合 
 




 8：30～9：00 受験者情報の確認 
 9：00～10：30 小論文（text commentary） 




 11：00～12：45 2 か国語の課題（スペイン語、および英語） 




 13：30～16：30 特定試験（選択した科目に対応する 2 つの課題） 






試験結果（発表：2019 年 5 月 24 日） 
 各試験は 0 点から 10 点のスコアで出される。
 本試験の合格ラインは総合 5 点とする。
 各試験のスコアはそれぞれ 4 点以上で合格とする。
 45 才以上の人向けアクセステストの受験者は、本試験以外に面接を受ける必
要がある。





































し、最低 300 ECTS 単位を取得している。
 修士課程への入学を許可するスペインまたは EHEA 内の公式大学学位を保持し、
うち修士課程レベルで 60 ECTS 単位を含む、最低 300 ECTS 単位を取得して
いる。
 EU の法的規制に沿った、最低 300 ECTS 単位を取得している。
 EHEA 以外で取得した学位がスペイン教育省により非公認の場合、それがスペ
インの大学修士号と同等の教育レベルである必要がある。
 大学卒業後、専門分野の公式教育プログラムにおいて、最低 2 年間の優秀成績評
価を受けた。
 過去の大学システムに従って、スペインの博士進学資格を取得している。
 1998 年 4 月の英国法令 778/1998 の規定に従って授与される高等研究修了証書















































































 登録後、文書の送信に約 10 日間かかること、また学生には登録を取り消す権利
が 14 日間あることに注意する。 
 












授業料 20.42 ユーロ（1 単位あたり） 
学習リソース料 12.50 ユーロ（1 単位あたり） 
 
（その他の料金） 
学生登録とファイル管理 54.54 ユーロ（セメスターあたり） 
学習サポートサービス 86.70 ユーロ（セメスターあたり） 
学生保険（28 歳以下） 1.12 ユーロ（1 年あたり） 
 
これらの費用は、以下の割引の適用を受けるため、出願者の状況により変動する。な
お計算上、学士号取得のための費用は、240ECTS 単位課程（4 年）で 10,116 ユーロ
（約 125 万円）、180ECTS 単位課程（3 年）で 7,587 ユーロ（約 94 万円）となる。 
修士課程（一般的な学位取得の場合）の授業料等は以下の内訳であり、60 ECTS 単
位（1 年）プログラムで約 38.5 万円の費用となる。 
（公定価格） 
授業料 34.06 ユーロ（1 単位あたり） 
学習リソース料 12.95 ユーロ（1 単位あたり） 










































































・修士課程：最大 20 分割払い（最初の分割払い：20％） 
・博士課程：最大 8 分割払い（最初の分割払い：30％） 



















加は、公定価格を 1.2 倍したものとなり、3 回目の入学の場合は公定価格に 2.6 を掛け







使用可能である。それらは UOC による制作物、UOC が購読・購入するデジタル、マルチ




















































ケジュールとして、9 月～10 月開始コースの教材は 3 月か 4 月末までに原稿を提出し、
2 月～3 月開始コースの場合は 9 月か 10 月末までに提出する。教材の完成までには、

















































成した「The Library Replies」「O2 institutional repository」などの学習サポートへ
のショートカットもある。




























レーニングを提供する。学位取得には 180〜240 ECTS 単位が必要となる。 
 
UOC の学士号は、次の知識分野のいずれかに関連する。 
・芸術と人文科学  ・法と社会科学 
・科学    ・エンジニアリングと建築 
・健康科学 
 
240ECTS 単位の学士課程の場合、研究プログラムには基本カリキュラム 60ECTS 単
位が含まれ、そのうち少なくとも 36ECTS 単位はプログラムの知識の分野の科目にリン
クしている。すべての学士号には、6～30 ECTS 単位の最終プロジェクトも含まれる。 
180ECTS 単位の学士課程の場合、研究プログラムには基本カリキュラム 45ECTS 単
位が含まれ、そのうち少なくとも 27ECTS 単位はプログラムの知識の分野の科目にリ
ンクしている。この場合、最終プロジェクトは 6～23 ECTS 単位になる。 
 
学士課程 240 ECTS 単位プログラム 180 ECTS 単位プログラム 
基本的なカリキュラム 
60 ECTS 単位 45 ECTS 単位 
プログラムの分野に関連する
少なくとも 36 ECTS 単位 
プログラムの分野に関連する
少なくとも 27 ECTS 単位 
同じ分野または他の分野から
24 ECTS 単位 
同じ分野または他の分野から
18 ECTS 単位 
必修科目とオプション科目 180 ECTS 単位 135 ECTS 単位 
外部インターンシップ 最大 60 ECTS 単位 最大 60 ECTS 単位 























修士号の取得単位はプログラムによって異なり、最低 60 ECTS 単位を取得する 1 年
間のプログラムから最大 120 ECTS 単位が必要なプログラムがある。大学の修士号に
は専門分野を含めることができ、学生が受け取る証明書に記載される。これらは、60 
ECTS 単位の修士号に対して少なくとも 9 ECTS 単位を要し、120 ECTS 単位の修士




60 ECTS 単位 90 ECTS 単位 120 ECTS 単位 
必修科目 15 ECTS 単位 22 ECTS 単位 30 ECTS 単位 
オプション科目 - - - 
外部インターンシップ 最大 60 ECTS 単位（ある場合） 









2011 年 1 月 28 日の王立政令 99/2011 の規定に従って、博士課程はプログラムへの
入学から博士論文の提出まで、フルタイムで 3 年間、パートタイムで 5 年間の最大期
間を有する。 




【→業務内容の詳細は 91 ページ参照】 






















































ONCE（Spanish Association for the Blind）のメンバーである場合、資料を点字










 Fundación Prevent は、障がいのある学生に職業カウンセリングを提供する。興
味がある場合は、財団に直接連絡し UOC の学生である旨を伝える。

























 複数の継続小テスト＋最終評価試験（会場で 1 時間筆記）









UOC はスペイン全土に約 20 の最終評価試験会場を提供し、学生は便利な会場を選択で








（参考）2018 年第 1 セメスターの場合



























































































情報コース  青木 久美子 教授 
    〃   森本 容介 准教授 
  総務部総務課  神 研二郎 課長補佐 
 




































第 2 日目：2019 年 10 月 31 日（木） 
訪問先：カタルーニャ公開大学 22＠ 
 
１．カタルーニャ公開大学の概要 General Overview of UOC 
対応者：Prof. Daniel Riera コンピュータサイエンス、マルチメディア、電気通信学部長、
および Prof. Anna Guerrero コンピュータサイエンス、マルチメディア、電気通信学部 
 
プレゼンテーション概要 
始めに、地元の伝統的な祭りである Human Tower を例に、若い世代から年配までが一
緒に人間の塔を築くことが、UOC の求めるイメージと類似していることが説明された。（ス
ライド 4） 
続いて、UOC 設立の 1994 年当時の予算構図が、25％の公的資金と 75％の学費等（利益）
であったこと、また Private Management Model (Non Profit)の概念について説明され
た。UOC の提供する教育の質について、カタルーニャ自治州の Quality Assurance Agency























How UOC was developed & the reasoning behind it
1. How UOC was developed and the reasoning behind it.
2. The educational model.
3. UOC VLE & Learning activities, resources and e-
assessment.
Content
The teaching and learning process at UOC
November 2019
Visit OUJ -UOC Ana Elena Guerrero (UOC)
aguerreror@uoc.edu






▪ UOC began its activities in the academic year 1995/1996, with 200 
students on officially recognized courses in Education, Psychology and 
Business Studies in Catalan. 
▪ Our educational model is based on the learner and in the activities
she/he performs with the most appropriate learning tools and resources
through our own virtual campus, being always guided by online teachers.
▪ The assessment model is mainly based on the continuous
assessment. 
▪ Own virtual campus, not a standard one. All members interact there.
About UOC (II)
▪ The UOC is an innovative university that is rooted in Catalonia and 
open to the world. 
▪ It was the first university in the world that was born in the virtual 
world. 
• Founded in 1994 with the backing of the Government of Catalonia. UOC 
provides a public service but with a private management model. 
• The courses offered are official and endorsed by the Catalan University 
Quality Assurance Agency (AQU Catalunya) and the Spanish Quality 
Assessment and Accreditation Agency (ANECA), which assure 
academic rigour and compliance with the standards.
About UOC (I)
Human tower: pillar













✓Professor responsible for the 
program*: full time staff at 
UOC.
✓Designs the program and 
learning plans for all subjects. 
Take care of quality assurance.
✓Part-time staff, faculty of 
other universities and 
practitioners.
✓Gives support and advice 
during the whole academic 
life of the student
✓Part-time staff, faculty of other 
universities and/or 
practitioners.














The teaching & learning process
It is conducted across the UOC Virtual campus, mainly at Virtual classrooms. 
The virtual classrooms is organised in some spaces to promote communication & 
information spaces to facilitate learning. 
It contains all the key elements to course development: 
• Syllabus of each course
• Learning activities (assessable or not)
• Schedule (calendar & work sequence)
• Communication spaces (blackboard, debate, forum, groups for teamwork)
• Tools & resources (didactic materials/software)
• Assessment model (CA, Pr, V.Ex…)
• Educational team (coordinating professor, course instructor, tutor..)














Writing a virtual project in a collaborative way using Wikispaces
Examples of learning activities using tools








To present final degree project: Present@. 
Examples of learning activities
To learn mathematics or others scientific areas. 
Examples of learning activities






Level of competence adcquisiton.








 Think and think about your Educational Model (how you will teach & learn + 
components)
 Highly motivated professors
 VLE: tools and resources, scalability & robustness
 Be constantly updated (teachers training, technological developments, companies 
knowledge  to bring to university)
 Compliance with ESG: Quality Assurance 
 Innovation & Research (see others)
 Think always on what learners need to learn and how is it better!!!!!
Recomendations when becoming online
➢ Fully online e-assessment avoiding or reducing final face to face examinations (TeSLA
project)
➢ Evolve every academic year our own VLE (adding new tools & resources/products) 
➢ Several languages (one classroom with several languages at the same time)
➢ To update  resources new formats & devices (growing and changing very fast)










２．学習チュータリングシステム Learning Tutoring System（New Goals LIS Project） 
対応者：Dr. David Baneres LIS プロジェクト主任研究員、および Dr. Abdul Kadir 



































































David Bañeres, Abdulkadir Karadeniz,




















To develop an adaptive 
system to be globally 
applicable at UOC campus to 












to useAn intelligent tutoring 
system (ITS) is a computer 
system that aims to 
provide immediate and 
customized instruction or 
feedback to learners, 
usually without requiring 







rankings and badges will be used with LIS
• to increase student’s commitment
• to create a positive impact on student
learning
How LIS Works
• to focus on generating semi-automated
learning paths and provide these options to
succeed to students. 
• to recommend to students the next tasks to
perform or even the resources to access. 
• to reinforce the personalized feedback. 
• to explore specific predictive models for
each type of recommendation.
• to create models to predict the student’s
behavior individually.
• the models will be created based on the





















LIS will help the
teacher to understand






















Data powered by LIS
can help teacher how 
to teach and support
students.
LIS may help to
students to find out
their ideal learning styles.
LIS and such
AI implementations











• to inform students and
teachers all procedures
of the course, warnings, 
recommendations, and
status.








Proof of concept: Prediction models for at-risk students







to compose joint 
projects with other 
institutions
to invest a meaningful 
preparation for future 
large scale projects
to contribute to 
awareness of the UOC 
mission on being 
innovative
to promote the 
technological 
competence of the 
learning environment
to provide students with 
a concrete application 




LIS and such AI 
implementations will
change and extend












Welcome LIS at UOC, 
we expect that you succeed 
as students do.
Proof of concept: Early Warning System (teacher dashboard)
Prediction progression by student
Prediction progression by classroom
Proof of concept: Early Warning System (student dashboard)







３．質保証 Quality Assurance 

















































Ratings (at the moment):
★ The University has sought recognition mechanisms beyond those of the system of which it is a part 
(EFQM, EQANIE)
★ External visits should broaden the vision of the impact of on-line training (eg: international students and 
professors participating online during the visit)
★ Few expert evaluators in online education
★ Accreditation processes tend to homogenize, diversity or difference is not valued
★ The UOC, with the current evaluation framework, has not yet received any degree accreditation with 
progress towards excellence (18% of the Catalan Universities)
uoc.edu
Some references and understanding of the context
2
➢ Spanish and catalan university systems are highly regulated (around 80 universities)
➢ UOC is the 1st on-line university in the world and the 2nd distance learning 
university in Spain
➢ In the earlier 90s the use of the internet is extended and UOC begins its 
activities in the academic year 1995/1996, with 200 students
➢ Creation of the EHEA in Spain from 2007
➢ First external evaluation post ante, from 2011
uoc.edu
1
Quality assurance and 









European and Spanish 








Standards of validation of 
proposal for recognition








9.-Internal quality assurance system
10.-Implementation schedule
Criteria and standards for 
assessment
1.-Quality of the training programme
2.-Relevance of the public information
3.-Efficacy of the programme’s internal 
quality assurance system
4.-Suitability of the teaching staff for 
the training programme
5.-Effectiveness of learning support 
system
6.-Quality of learning outcomes
Guide to the accreditation of recognised 
bachelor’s and master’s degree programmes
uoc.edu 4
http://www.aqu.cat/universitats/avaluacio_titulacions/index_en.html#.XJexpFVKjIU







2. Relevance of the public information
• Understandable in different geographical contexts








• The programme is in line with the mission of the university
• The references are appropriate to the programme and the university
• The number of places available take into account the interest for a global demand
• Students profile allow access to qualifications related to their “system”
• The methodologies and activities of the educational model allow learning 
outcomes to be achieved
• Temporary planning includes / allows part-time dedication and flexible itineraries
• Specific transversal competences: use of ICT, written communication, 
entrepreneurial spirit, etc.





Validation of proposal Assessment How the UOC responds to the specifications
1.-Description of the programme name
1.-Quality of the training programme / 6.-
Quality of learning outcomes /2.-Relevance 
of the public information / 5.-Effectiveness 
of learning support system
Related our Mission
2.-Justification International and on-line references
3.-Skills and competences Skills and competences must be able to be achieved regardless 
of the modality / Specific skills for e-learning
4.-Access and admission Various access profiles/ Guidance and advice/ Professional 
experience
5.-Program planning Learning methodologies/ Materials and teaching resources
6.-Teaching staff 4.-Suitability of the teaching staff for the 
training programme
Specific academic structure/ Profiles of teaching staff/ 
Organization of teaching/ Coordination mechanisms
7.-Resources and services 5.-Effectiveness of learning support system Material and teaching resources/ Virtual learning environment
8.-Expected results 6.-Quality of learning outcomes Part-time students/ Intermediate results to measure the positive 
evolution in the curriculum/ Drop-out/ Professional development
9.-Internal quality assurance system 3.-Efficacy of the programme’s internal 
quality assurance system
Specific model for UOC








• Coherent, adequate and adjust to the established objectives according to 
the learning methodology
• The planned activities have allowed to achieve the expected results
• Measure professional development and not just relation between 1st degree 
and 1st job
• Analyze drop-out and its causes
• Offer academic results appropriate to the modality and to the study part-time 
(or to a personalized time according to the needs of each student)
• Measure progress





5. Effectiveness of learning support system
• The resources available to students are accessible, adequate, with 
innovative formats and according to current technology
• Reliability and Safety of the online learning environment
• Own technological platform
• Use of multi-devices, adaptation to users
• User-friendly for people with special needs
• Availability of the virtual environment (duplicities, redundancy systems ...)
• 24/7 service





• Structure, profile and role of academic staff:
○ Permanent academic staff (429, including researchers)
○ Collaborating teaching staff (4.295)
• Regardless of the structure of the teaching, the quality requirements must 
be fulfilled: % doctors, recognized research, teacher evaluation
• Comply with the maximum number of students per teacher (UOC ratio 1/75 
students/virtual classroom)
• Selection of academic staff through public processes and free competition: 
https://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/EN/treballa/index.html













Identify and structure the 
processes to respond to the 
needs and expectations of the 
stakeholders
Develop each process identifying 
owner, inputs, outputs, activities, 
indicatorsMonitor the performance of the system by monitoring the 









3. Efficacy of the programme’s internal quality assurance system










Guide for evaluating quality system: http://www.aqu.cat/doc/doc_47139484_1.pdf
Guide to the accreditation of recognised: http://www.aqu.cat/doc/doc_10755310_1.pdf





★ Lack of experience of distance training by evaluators and quality regulators, and what the concept of 
open university means and entails.
★ The confusion between technology and methodology.
★ The new functions and roles of teachers/academy.
★ Mistrust in the mechanisms of identity assurance, control of activities and plagiarism.
★ The evaluation processes of the student, exams / non-contact final activities.
uoc.edu
16
● Promote quality culture
● To improve the internal organization:
○ Defined processes
○ Owners and responsible
○ Results to measure and share
● To establish a base of indicators that allows the scorecard to evolve
● Create cycles of continuous improvement
● Respond to external requirements for quality certification







４．アカデミックサービス課の業務 Academic Services Description 









































































































































































































































iLearn : towards new holistic model for Lifelong Learning 
対応者：Prof. Jordi Conesa 
 


















































- Interested in learning for leisure
- Dietetics and Nutrition
- Travelling and History
- Pediatrics and Psychology
- Interested in learning for self-management
- Interested in lifelong learning (for ever)
- She is very aware of what to learn
- She has time constraints:
- Not continuous availability (taxes, family issues…)
- Prefer short courses
- Overload months → incompatible with regular 
semesters 
A hypothetical case: Neus and her learning needs
- Neus
- Woman
- 40 years old
- With a little kit (4 years)










A hypothetical case: Neus and her context
Do you think we are using a 







iLearn (Xtrem 2018) 
Team: Josep Maria Batalla, David Bañeres, Carme Carrion, Jordi Conesa, Montserrat Garcia, Beni Gómez-
Zúñiga, María Jesús Martínez, Xavier Mas, Tona Monjo, Enric Mor, Maria del Carmen Cruz i Israel Conejero.
Goal: to propose, design, implement and test a new learning model that promotes lifelong and lifewide 
learning of students without restrictions.
Summary: Lifelong/lifewide learning in higher education is usually constrained by artificial barriers 
(deadlines, mandatory subjects, inflexibility, long courses, time-restricted programs, etc.). However, 
lifelong learning should be more flexible and personalized. Students should be able to choose what 
they want to learn, how, when, in what order and at what pace. Our project explores how such a model 
can be implemented in a virtual university. To do so, the problem will be addressed from different 
perspectives: organizational, economical, pedagogical, user-centered and psychological. We will also 
address the characteristics the information system supporting that model should have.
End date: 2020, October.
Do you think we are using a 
student-centered approach  for 
lifelong learning?
NO
1. Requires full dedication during a long 
period (semester).
2. Schedule is planned by the university
3. Schedule is fixed (does not allow 
disconnection).
4. Offers a generic program created for a 
community.
5. Programs are within a discipline.
6. Take into account students expertise to 
convalidate subjects.
7. Has an business model focused to 
cover university costs and resources 
used.
8. …
1. Does not have fully dedication
1. May have some schedule preferences
2. May have periods of unavailability
1. Does have personal needs of competencies 
/ knowledge
2. Does have multidisciplinarity necessities
3. Has very extensive expertise in different 
aspects, maybe not broad.
4. Is used to subscription, with continuous 
payment for continuous services
1. ...






What have we done (and still doing)?
- Address the problem from an holistic perspective
a. pedagogical models (andragogy and heutagogy basically),
b. business models (subscription but also other existent models),
c. informational models (graph representation, navigation, etc.),
d. motivational models (mainly technology persuasion), and
e. technological models (badges, gamification, analytics, etc.).
- Taking into account scientific evidence,
- We are just finishing the co-creation workshops,
- Thereafter:
a. Materials and courses will be created,
b. Concept test will be performed with real students and teachers,
c. Validation will be done using a quali-quanti methodology, and
d. The model will be adapted after test and shared (October 2020).
How do we imagine our LLL model?
- The materials should be digital, very modular and with a very small granularity.
- Courses should be modular
- With a very small granularity (few hours or a week at most).
- Address just one challenge.
- Very interrelated.
- Group to compose bigger courses (and more complex challenges).
- Different courses sharing the same challenge are advisable.
- Student experience should be
- integral (taking into account user experience, pedagogical and psychological issues)
- dynamic (able to stop, resume and move to another topic whenever and however they want)
- personalized (able to choose what to do, for how long, in what order, at what pace, etc.)
- tutored (with educators for each course and a mentor who accompanies student during her learning experice)
- Organization should be adapted by
- a business model to provide sustainability,
- an organizational model to provide scalability,
- a knowledge management system to explicit the information about the courses their inter-relations,
- provide high-levels of automatization to allow instructors to focus in the relevant tasks.









スペインには、1972 年に設立された国立遠隔教育大学の UNED がある。1990 年代初頭
に、カタルーニャ語によるカタルーニャ住民のための遠隔教育の提供を UNED に要請した
カタルーニャ自治政府であったが、実現しなかったため、オンライン上のみで教育サービス










う当初のミッションは維持されており、学生の 7 割以上がカタルーニャ住民である。 
カタルーニャ公開大学の教育モデルは、学生の学習活動を中心に設計されている。講師は





















































2019 年 10 月 29 日（火） 
日時 活動内容 場所 
AM UOC 施設の視察 Tuset ビル他 
15:00 – 18:00 現代言語センター大槻教授との面談 UOC Tibidabo 本部 
 
 
2019 年 10 月 30 日（水） 
日時 活動内容 場所 
10:00 – 10:45 
Dean of CS, Daniel Riera & Prof. Anna Guerrero によるプ
レゼンテーション 
- UOC の概要 
22@ビル 
10:45 – 11:45 
Prof. David Bañeres & Dr. Abdul Kadir Karadeniz によるプ
レゼンテーション 
- 学習チュータリングシステム (New Goals LIS Project) 
同上 
11:45 – 12:45 
Ms. Maria Taulats & Ms. Maria Galofre によるプレゼンテー
ション 
- UOC の教育の質保証 
同上 
13:30 – 15:30 昼食  
15:30 – 16:30 Ms. Alejandra Bausa Carmona によるプレゼンテーション - アカデミックサービス課の業務 22@ビル 























 本システムは、Windows、Linux、または Mac オペレーティングシステムで実行されている


























④ 自分の写真を 3 枚撮影して画像を登録する 
 ダイアログバーの指示に従い、ボタンを押して自分の写真を 3 枚撮ります。 








































 システムでは、DOC、DOCX、または PDF 形式のファイルのみ添付できます。 
 参照オプションを使用して、ハードディスクから完了した最終評価試験のファイルを探し選択



















 Windows： 7、8、8.1、および 10 




オンライン試験では Google Chrome または Firefox の最新バージョンの使用を推奨します。他のブラ










The Open University of Japan 
カタルーニャ公開大学 
Universitat Oberta de Catalunya 
設立 1983 年 1994 年 
在籍学生数 
86,372 名 2019 年度第 2 学期 
（うち全科履修生 56,353 名、65.2％） 
63,007 名 2017/18 年度 
（うち学士課程 37,158 名、59.0％） 
教職員数（非正規含む） 
（2019 年 4 月） 3,368 名 5,353 名 
予算（年度） 約 143 億 4600 万円（2019） 円換算値：約 133 億 6830 万円（2018） 
（1 ユーロ＝123 円で計算） 
授業料 
（典型的な学士号取得） 
約 71 万円 240 単位課程：125 万円前後 180 単位課程：94 万円前後 


















（学士）年 2 回（4 月・10 月） 
（修士、博士）4 月 
（科目受講）年 2 回（4 月・10 月） 
（学士、修士、博士） 















放送授業：学部 286 科目、院 58 科目 
オンライン授業：学部 23 科目、 
院 25 科目 
（学位）学部 25、院 81 プログラム、 





3,050 科目実施 実施なし 
単位認定試験会場 学習センター等 
試験センター 
（全国約 20 か所の協力機関）、 
海外居住者等はオンラインで受験 
単位認定試験時期 
年 2 回固定 
（7 月下旬～、1 月下旬～） 
年 2 回固定 
（6 月、および 1 月） 
図書館の蔵書 
（2018/2019 年） 
・本部図書館 約 35 万冊 
・E ブック 約 7.5 万タイトル 
・E ジャーナル 約 14.4 万 
・E ブック 約 2.3 万タイトル 
・本（冊子）約 3.5 万タイトル 他 
109108
 編集・著作  放送大学 
        総務部総務課 国際連携係 
        〒261-8586 千葉市美浜区若葉 2-11 
       Tel：043-276-5111 
        E-mail：kokusai@ouj.ac.jp 
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